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ПРЕСС-АРХИВ
К 180-летию российских железных 
дорог редакция публикует статью –  
ровесницу их создания.
Только на железных дорогах можно полу-чить полное и точное понятие о том, что такое паровая машина . Везде в другом 
месте –  на судах, в рудокопнях, на заводах 
машина скрыта и, кроме стукотни и дыма, она 
не показывает ни малейшего признака жизни . 
Она похожа тогда на старых слепых лошадей, 
которые вертят колесо в тёмном углу какой-
нибудь бедной мельницы . Но на железной 
дороге паровая машина свободна; она дышит, 
движется, живёт под открытым небом; она 
бежит, летит, останавливается, снова идёт, за-
дыхаясь от нетерпения, наконец добегает до 
цели, вся в пыли, вся в пене! Здесь шестеро 
сильных человек бросаются на неё, хватают 
под уздцы, стирают с неё пыль и вот, снова 
оживляют её, опять готовят в путь . Вот зрели-
ще, какое паровая машина представляет на 
железной дороге, и в ней едва ли не более по-
эзии, нежели во всяком другом; но пройдут 
века, прежде чем поэты сознаются в этом . Они 
привыкли к коням бор-р-рзым и р-р-ретивым, 
к колесницам быстр-р-ролетящим и сокруша-
ющимся на ристалищах олимпийских, к бра-
здам неразрываемым; все их сравнения взяты 
из того порядка идеи: Fertur equis auriga, neque 
audit currus habenas .
Но, мы предсказываем, поэзия, наконец, 
вынуждена будет переменить свои замашки 
и перебраться на железную дорогу . Я, с моей 
стороны, не знаю ничего, что могло бы так 
сильно поражать воображение, как бег, должно 
бы сказать, полёт по полю этой могучей маши-
ны, которая клокочет кипятком, полна раска-
лёнными углями; это единорог буйный, но 
покорный; это ревущий вулкан; он несётся 
быстрее вихря, но рука ребёнка может остано-
вить его! Смотрите на паровую машину откуда 
угодно, везде она представляет вид очарова-
тельный, –  издали, между тем как она скользит 
между деревьев, которые насажены по бокам 
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дороги, между цветами и жнивами; ничто не 
может сравниться с её красотой, быстротой, 
увертливостью, ловкостью; вблизи, между тем 
как весь механизм ревёт, огонь трещит и свер-
кает, меха дуют, печь дышит, колёса грызут 
железо; между тем как закопченный циклоп, 
который взобрался на хребет чудовища, уме-
ряет или ускоряет по своей воле быстроту его, 
всё это даёт идею о величественном могущест-
ве во всей его самоуверенности и силе . Пусть 
же кто-нибудь после этого осмелится загово-
рить о приятностях шоссе, о поэзии дилижан-
сов; пусть лошадей, воспитанных на лугах, 
вскормленных сеном и соломой, осмелится 
сравнить с моим единорогом, который родил-
ся в огне и питается огнём . Пусть восхваляют 
искусство и ловкость кучеров; для меня на 
свете нет ничего более величавого, как хладно-
кровие моего циклопа!
Отстояв машину, я должен сказать несколь-
ко слов о дороге . Говорят, будто нет ничего 
однообразнее, как вид железной дороги; она 
идёт по прямой линии, избегает обитаемых 
мест, уничтожает все случайности, все приклю-
чения дорожные, всё уравнивает на пути своём, 
разгоняет и птиц и животных, мелькает перед 
прохожим, оглушает путешественника; нако-
нец будто бы предоставляет больше опасно-
стей, чем шоссе, содержимое в исправности .
Посмотрим . Во-первых, почему же желез-
ная дорога однообразнее обыкновенной боль-
шой дороги? Она бежит через поля, скачет 
через рвы и реки, проникает всюду: и в леса, 
и в долины, лезет на скаты гор, ложится мостом 
над безднами, пробирается и в темноте подзе-
мелий! Правда, что железные дороги обходят 
деревни, не идут и через города; но не угодно 
ли будет городам и деревням подойти поближе 
к железным дорогам: их выгода в том . Да и по-
ложитесь на могущество железных дорог; 
твёрдо верьте их будущности . Недолго будут 
они пролегать по пустыням . Где бы ни шла 
железная дорога, хотя она удаляется от домов, 
но дома подойдут к ней; везде, где учреждают 
станцию, она полагает основание селениям – 
что я говорю? –  основывает города .
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Но несчастные случаи? Скажем и о них . 
Говорят, «вы замёрзнете, от скорости замрёт 
дыханье ваше, вас оглушить стук, вы задохне-
тесь от дыма, переломаете себе руки и ноги» . 
К счастью, ничего этого не бывает на железных 
дорогах . Были пробы всякого рода: охотники 
занимали и первые и последние места; ездили 
под открытым небом, не будучи ни чем защи-
щены от ветра; садились и возле самой маши-
ны и очень далеко от неё, взлезали на вагоны, 
спали в дилижансе, то оборачивались лицом 
в ту сторону, куда ехали, то спиной, и что ж? Во 
всех этих положениях никто не терпел ни от 
дороги, ни от машины ни малейшего беспо-
койства . Движение экипажей мерно и спокой-
но; быстрота, как бы была ни велика, заметна 
только для глаз; стук исчезает в пространстве, 
быстрое течение воздуха уносит и развевает 
дым . Что касается до важных несчастий, то их 
может быть только три следующих: или маши-
на выскочит из рельсов и увлечёт за собою 
конвой 1, или изломаются её колёса, или лопнет 
котёл . В первом случае достаточно нескольких 
секунд, чтобы остановить машину; во втором, 
который чрезвычайно редок, тоже средство 
имеет тоже следствие; в третьем, который, при 
нынешнем устройстве машин почти решитель-
но невозможен, горе, точно, горе неблагора-
зумному кондуктору, который пренебрежёт 
спасительными предосторожностями! Но 
прочие большей части будут спасены . С 7 мая 
1836 года по Брюссельской железной дороге 
проехало более шестисот тысяч человек, и в те-
чение этого времени не случилось ни одного 
несчастия . После того погибли два человека: 
один от собственной неосторожности, хотевши 
перепрыгнуть из вагона в вагон; другой был 
пьян, хотел устоять на цепи, которой конвой 
прицеплен к машине, свалился и попал под 
колёса . Еще случилось раз, что в то время как 
машина подъезжала, через дорогу проходила 
корова; испуганная стуком, она не успела уйти, 
была смята и раздроблена машиной, которая 
вдруг как бы отшатнулась; вагоны запрыгали, 
столкнулись между собою; пассажиры испуга-
лись, но никто не был оцарапнут . Только на 
другой день хозяин коровы потребовал вознаг-
раждения, но ему ничего не дали, потому что 
на вопрос, дано ли корове право прогуливать-
ся по железной дороге, он не мог отвечать ут-
вердительно .
1 Поезд, везомый паровозом. Ред. Железнодорожного 
дела.
И так вообще несчастные случаи на же-
лезных дорогах гораздо реже, чем на обык-
новенных: нет лошадей, которые бы поне-
сли вас, нет оси, которая могла бы изломать-
ся, нет опасности свалиться на бок, нет 
кучеров пьяных или сонных, которые 
опрокидывают вас в овраг, а иногда и в про-
пасть . Но если железные дороги не причи-
няют ни одного из таких ощущений, о ко-
торых, вероятно, жалеют их противники, 
зато сколько выгод представляют они! 
Сколько доброго производят! Какое изме-
нение произведут они во взаимных отноше-
ниях и сношениях просвещённых народов!
Не говорю уже о быстроте перевоза 
и торговых последствиях, какие железные 
дороги неминуемо и в самом скором време-
ни повлекут за собою . Справьтесь с торго-
выми книгами манчестерских купцов преж-
де и после учреждения железных дорог, 
и судите! Но в этих выгодах никто не сом-
невается . Многие даже пугаются ужасным 
размножением мануфактурных произведе-
ний, которым грозит чрезмерная быстрота 
сообщений; но они не думают о том, что 
железные дороги в то же время превосход-
ные помощники потреблению . Как бы то 
ни было, но все согласны в огромных выго-
дах, проистекающих от удобства ехать так 
быстро, чтобы в час делать по 50 и более 
вёрст, или с такой же скоростью получать 
всякого рода товары и житейские потреб-
ности; а потому об этом не распространяюсь 
более: дело ясное .
Но вот каким образом железные дороги 
избавят человечество от многих болезней, 
против которых теперь бессильны пособия 
медицины . Ведь бывают же очень многие 
и важные болезни, от которых медики толь-
ко и находят лекарства, что свежий воздух 
да движение . И скольких несчастий избегли 
бы многие тысячи семейств, скольких утрат 
не потерпело бы человечество, если бы 
в этом отношении всегда и всем можно 
Рисунки жетона в память пятидесятилетия 
Высочайшего указа о первой в России железной 
дороге.
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было следовать предписаниям медицины! 
Но теперь путешествовать, ехать в места, где 
благорастворённый климат, нужный для 
больного, могут одни богачи, и те, если не 
обязаны службой или не вынуждены оста-
ваться дома какими-нибудь другими дела-
ми, по причине которых отлучиться на не-
сколько продолжительное время никак 
нельзя . Множество людей, я уверен, чахнут 
и умирают в больших городах единственно 
от того, что не могут хоть раз в год сделать 
быстрого путешествия, подышать другим 
воздухом, посмотреть новые для них страны . 
Теперь, благодаря железным дорогам, путе-
шествия, самые отдалённые, сделаются 
доступными каждому: и бедному и богатому, 
и больному и здоровому . Теперь, когда док-
тор скажет вам, путешествуйте! –  он почти 
всегда только хочет отделаться от вас: и та-
ких отсыльных каждый год умирает очень 
много; но с железными дорогами от боль-
ного не так легко отделаешься . Он по ней 
съездит, и воротясь без пользы, станет об-
винять медика, станет громко требовать, 
чтобы он его вылечил, потому что все боль-
ные непременно хотят вылечиться . И так 
железные дороги будут причиной, что док-
тора перестанут подшучивать над больны-
ми, и будут, наконец, вынуждены найти 
серьёзные средства против неизлечимых 
болезней .
Говорю, ни сколько не шутя, я уверен, 
что путешествие землёй на паровых маши-
нах неминуемо сделается со временем од-
ним из самых деятельных и сильных посо-
бий медицины . Теперь всякое движение, 
какое вы доставите себе, всякое влияние 
воздуха, какому можете подвергнуться, 
вчетверо легче того, что представляют вам 
железные дороги . Вообразите, какое силь-
ное действие должен иметь на скважинную 
поверхность человеческого тела столб воз-
духа, против которого вы мчитесь со скоро-
стью пятидесяти вёрст в час . Откуда бы ни 
дул ветер на железную дорогу, если вы сяде-
те на открытом месте, ветер всегда будет вам 
в лицо, а если он противный, то действует 
с чрезвычайной силой . Вас обдаёт точно 
волной в морских ваннах во время бури, вас 
окачивает воздухом и это действие имеет 
силу одинаковую с окачиванием водой . Вы 
недолго можете выносить такое влияние 
воздуха; но польза, им приносимая, не под-
вержена сомнению . По истечении часа, 
проведённого в таком положении, вы по-
чувствуете в себе необыкновенное возбу-
ждение всех жизненных сил; лицо ваше 
проясняется, вы перестанете чувствовать 
тошноту, отрыжку, сделаетесь бодры, весе-
лы, ипохондрия совсем исчезает . Это я го-
ворю о больных; но и здоровым также по-
лезно, потому что чрезвычайно возбуждает 
аппетит, и я знал в Брюсселе одного фран-
цуза, который обедал дважды: в три часа 
и в шесть всякий раз, как дела принуждали 
его ехать по железной дороге в Антверпен . 
Два раза обедать! Вот одно из следствий 
новой системы сообщения, которое пере-
даю на суд политико-экономистов; оно не 
принадлежит к самым маловажным .
Как бы то ни было, я убеждён, что наста-
нет время, когда путешествия на паровых 
машинах будут в известных болезнях пред-
писываться медиками и, может быть, 
с большей пользой, чем теперь путешествия 
к водам . Станут говорить: сделайте десять, 
двенадцать, пятнадцать поездок на паровой 
машине, как теперь говорят: возьмите де-
сять морских ванн, выпейте пятьдесят ста-
канов минеральной воды . Устроят для 
больных госпитали на вагонах под откры-
тым небом, ресторации для здоровых; будут 
при железных дорогах особые доктора, как 
есть доктора при водах минеральных . И, как 
знать, может быть, мода более поможет 
успеху их, чем самое корыстолюбие . Мода 
и пары –  вот два могущественнейшие дея-
тели нашего времени .
Нечего, кажется, и говорить, почему на 
железных дорогах нельзя быть разбоям! 
Ясно, что разбойничье ремесло уже не вос-
креснет . Что может сделать разбойничья 
шайка против целой армии путешественни-
ков, которых машина мчит так быстро? 
Разбойникам остается только кидать голы-
ши в рельсы . Но какое жалкое, бессильное 
мщение! Разбои погибнут везде, где устро-
ятся железные дороги; но только и погибнет, 
что одна эта промышленность! 
(Неизвестный автор. Из «Московского 
Наблюдателя», 1837 г., кн. II, стр. 475).
(Железнодорожное дело. – 1886. – 
№ 15. –  С. 136–137) •
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To commemorate the 180th anniversary 
of the Russian Railways, the editors rerun 
this article, an agemate.
It is only on a railway that one can fully and 
accurately grasp what a steam engine is. Anywhere 
else –  on ships, in mines, in factories –  the engine is 
hidden and, apart from the distant knocking, rattling 
and smoke, it shows not even the tiniest signs of life. 
In those other places, it reminds one of an old blind 
horse turning the wheel in a dark corner of some poor 
flour mill. But on a railway, the steam engine runs free; 
it breathes, runs, lives in the open; it gallops, flies, 
stops, trots again, breathless with impatience, and 
finally reaches the run’s destination, all dusty and 
foamy with sweat! Here, six wiry men throw themselves 
at it, grab it by the bridle, wipe the dust and sweat off 
it, bringing it back to life and readying it for the road. 
This is what a steam engine looks like on the railway, 
and there is likely more poetry in it than in anything 
else; but centuries will pass before poets admit it. They 
are used to horses, darrr-rr-ring and stubbb-bb-born; 
to chariots that fly-oh-so-fffasst and colliding on 
Olympic stadiums; to unbreakable reins; all their 
analogies come from ideas of the same order: Fertur 
equis auriga, neque audit currus habenas.
But, we prophesy, poetry will eventually be forced 
to change its ways and get on the railway. I, on my 
part, know of nothing that can impress one’s 
imagination quite so strongly as the race, or, more 
properly, flight of this powerful machine through the 
fields; it gargles with boiling water, it is full of hottest 
burning coals; it is a violent but obedient Unicorn; it is 
a roaring volcano; it flies faster than wind, but a child’s 
hand can stop it! Look at the steam engine from 
whatever side you please –  it is a charming sight from 
any perspective –  from a distance, when it is gliding 
among the trees planted on the sides of the railway, 
among flowers and fields of wheat; nothing compares 
with its beauty, speed, agility, and grace; close by, 
when the whole mechanism is roaring, fire cracking 
and flaring, the bellows blowing, the furnace 
breathing, the wheels grinding steel; when a smoked 
Cyclops, climbing on the monster’s back, is taming 
down or rushing up its speed at will, –  all of this 
embodies the idea of majestic power in its full self-
confidence and strength. With all of these, let anyone 
dare speak of the pleasures of a high road, of the 
poetry of the stage coach; let them dare compare 
meadow-grown, hay-fed horses with my Unicorn, who 
was born in fire and feeds on fire. Let them praise the 
artfulness and agility of the coachman; to me, there 
is nothing more stately than the dignity of my Cyclops!
Having admired the machine, I must say a few 
words of the road. They say there is nothing more 
monotonous than the sight of a railway; it runs in a 
straight line, avoids populated areas, eliminates all 
happenstance, all travel adventures, levels out 
everything on its way, disperses both birds and 
animals, flickers before a passer-by, deafens the 
traveler; and finally, it is alleged to hide more dangers 
than a well-kept high road.
Let us see. Firstly, how come a railway is more dull 
than a regular big road? It runs through the fields, jumps 
over ditches and rivers, it penetrates everything: both 
woods and valleys, it climbs hillsides, it launches 
bridges over chasms, it even crawls through the 
darkness of the subterranean! Indeed, railways go 
around villages, nor do they go through cities; but would 
cities and villages be so kind as to come closer to 
railways: they will benefit from it. Yes, be assured to rely 
on the power of railways; believe firmly in their future. 
It will not be for long that they run through deserts. 
Wherever the railway goes, it does try to keep farther 
away from houses, but houses chase it; everywhere 
where a station is set up, a town springs into being –  but 
what am I saying? –  whole cities are founded.
But accidents? Let us talk about them, too. They 
say, «You will freeze, your breath will stop because of 
the speed, you’ll be deaf from the rattle, you’ll 
suffocate with the smoke, your arms and legs will be 
broken.» Fortunately, nothing of the kind ever occurs 
on railways. There have been all sorts of trials: curious 
experimenters would take the first seats, and then the 
last ones; they would travel under the open sky with 
no protection against the wind; they would sit right 
next to the engine and as far away from it as they could; 
they would climb on the cars, sleep in the coach, they 
would travel face forward and back forward, and so? 
In all these positions no one suffered even the slightest 
inconvenience either from the road or the machine. 
The movement of trains is even and undisturbed; the 
speed, no matter how great, is only noticeable to the 
eye; the rattle fades away into space, the fast current 
of air takes away and disperses the smoke. As to 
important accidents, there can occur only the 
following three: either the machine jumps off the rails 
and pulls the convoy 1 after it, or its wheels fracture, 
or the boiler bursts. In the first case, a few seconds is 
enough to stop the machine; in the second, which is 
rare indeed, the same is true; in the third, which with 
the modern design of machines is almost decidedly 
impossible, woe, woe indeed is to the unreasonable 
conductor who disregards life-saving precautions! 
But most of the others will be salvaged. Since 7 May 
1836, more than six hundred thousand people have 
traveled on the Brussels railway, and over this period, 
not a single accident occurred. Later on, two people 
lost their lives: one of his own recklessness, wanting 
to jump from one car to another; the other was drunk 
and wanted to stand on the link that connects the 
convoy to the machine, he fell and got under the 
wheels. It also happened once that when the machine 
was approaching, a cow was crossing the railway; 
scared by the rattling, it was too slow to escape and 
was hit and broken by the machine, which felt as if 
1 The train pulled by the steam engine. Editor 
of Zheleznodorozhnoye Delo [Railway Business].
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there was a sudden recoil; the cars shook and banged 
against one another; the passengers were frightened 
but no one was even scratched. It was only on the next 
day that the cow’s owner demanded a compensation, 
but he was given nothing, because he could not 
answer in the positive to the question of whether the 
cow had been granted the right to walk around on the 
railway.
So in general, accidents on railways are far rarer 
than accidents on regular roads: no horses that can 
spur out of control, no axle that can break, no danger 
of falling on the side, no drunk or sleepy coachmen 
that could capsize into a ditch or, in some cases, a 
chasm. So railways cause not a single one of such 
unpleasant experiences, probably much to their 
critics’ chagrin, but instead, how many benefits they 
provide! How much good do they bring about! How 
profound a change they will make in the mutual 
relations and dealings between enlightened nations!
I shall not talk much about the speed of 
transportation and consequential benefits to trade 
that railways will inevitably and very soon bring about. 
Look into the ledgers of Manchester merchants before 
and after the introduction of railways, and judge for 
yourselves! However, no one doubts these benefits. 
Many are even scared with the terribly large number 
of manufacturing facilities that are threatened by the 
excessive speed of transportation; but they fail to 
consider that at the same time railways are excellent 
helpers of consumption. Anyway, everybody agrees 
on the great benefits coming from the convenience 
of traveling so fast as to cover 50 and more versts in 
an hour, or get all sorts of goods or necessities; so 
I shall not dwell on it: the case is clear.
But this is how railways will deliver the humanity 
of many maladies against which medicine is helpless 
now. Indeed, there are numerous and important 
illnesses the only cures for which that doctors can find 
are fresh air and motion. How many woes would 
thousands of families have escaped, how many losses 
would humankind not have suffered if we could follow 
doctors’ orders in each and every case! But now only 
the rich can afford travel, can go to places blessed 
with a health-giving climate that the ill person needs, 
and even they can do so if they are not held at home 
by some other business that cannot wait for however 
little extended time. A lot of people, I am sure, are 
fading and dying in large cities only because they 
cannot go on a quick trip at least once a year, to 
breathe a different air, to see countries that are new 
to them. Now, thanks to railways, travel to even the 
most locations will become affordable to everyone, 
be they poor or rich, sick or healthy. Now when the 
doctor tells you, «Travel!» he almost in all cases only 
wishes to get rid of you; and a lot of such go-away 
patients die each year; but with railways, it will not be 
so easy to get rid of the patient. He will take the railway 
to travel and, returning without a benefit to his health, 
he will blame the doctor, he will make loud demands 
to be cured, because all patients want to get cured 
by all means. Thus, railways will cause the doctors to 
stop playing jokes on their patients, and will at last be 
forced to find serious medicines against incurable 
diseases.
I am saying it without a shade of joke, I am sure that 
travel by land on steam-driven machines will inevitably 
become, over time, one of the most actively used and 
strongest aids of medicine. Today, any motion that you 
can give yourself, any influence of the air that you can 
subject yourself to is just one-fourth of what railways 
can provide. Imagine how powerful an impact on the 
porous surface of the human body must a stream of air 
have if you dash through it at a speed of fifty versts an 
hour. No matter which way the wind is blowing, if you 
take an open-air seat, the wind will always be in your 
face, and if it’s a headwind, then the impact will be 
extraordinary. It would feel like a wave in sea bathing 
during a storm, the air will pour on you with a force equal 
to the force of pouring water. You will not be able to 
bear with such a strong impact of air; but the benefit 
that it affords is beyond doubt. After an hour spent in 
such a position, you will feel an unusual excitement of 
all your life forces; your face will clear up, you will stop 
feeling nausea or having belches, you will become 
springy, joyous, and your hypochondria will go away 
completely. I have been speaking of the sick; but the 
healthy will also benefit, because their appetite will be 
greatly excited, and I knew a Frenchman in Brussels 
who ate two dinners: one at three and the other at six 
o’clock every time he had to travel to Antwerp on 
business by rail. To have two dinners! This is one of the 
consequences of the new system of transportation that 
I present to the judgment of political economists; and 
it is not an unimportant one.
Anyway, I am convinced that the time will come 
when travel on steam-driven machines will be 
prescribed by doctors for some known maladies, and 
maybe with greater benefits to the patients than 
today’s travels to the waters. It will be phrased like 
this: make ten, or twelve, or fifteen trips on a steam 
engine, just as today they say: take ten sea baths, 
drink fifty glasses of mineral water. They will build 
hospitals on open-air railcars, and restaurants for the 
healthy; railways will have special doctors, just as there 
are special doctors at sources of mineral water. And, 
who knows, maybe fashion will be of greater help to 
them than greed itself. Fashion and steam –  here are 
the most powerful agents of our times.
It seems that I do not even need to discuss why 
robbery is impossible on railways! It is clear that the 
trade of a robber will never be revived. What can a 
gang of robbers do against a whole army of travelers 
that are propelled at such a great speed by the 
machine? Robbers are left with only tossing pebbles 
at the track. But how pathetic, how impotent this 
revenge is! Robbery will die out everywhere where 
railways are built; but it will be only that one industry 
that will die!
(Author unknown. From «Moscow Observer», 
1837, vol. 2, page 475.
(Zheleznodorozhnoye Delo [Railway 
Business], 1886, No. 15, pp. 136–137) •
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the 50th anniversary of the Imperial Edict on Russia’s 
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